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 خذاًٍذا
این، زیي پس بیص پیوبگَین کِ هرا یاری ًوَدی تا ایي هسیر دضَار را سپاست هی
ی از آلام عسیساًی باضن از پیص بِ لطف ٍ یاری ات ًیازهٌذم، تا التیام بخص گَضِ ا
 ّایطاى طبابت را آهَختن...کِ بِ بْای رًج
 
   تقذین بِ دٍ الِْ ی پاکی کِ کتاب ّستی را براین گطَدًذ
 ؛پذر ٍ هادر هْرباًن                       
 ّایطاى، چگًَِ زیستي را آهَختٌذ کِ با فذاکاری
 ین ّوِ هْر بَد،برا ضاىآًاى کِ ٍجَدم برایطاى ّوِ رًج بَد ٍ ٍجَد
 ام در ضکستگی قاهتطاى تجلی یافت...آًاى کِ راست قاهتی
 
 تقذین بِ خَاّراى عسیستر از جاًن؛
بخص ٍجَدم اش کِ ّوَارُ گرهی، بِ پاس ٍجَد پاک ٍ دٍست داضتٌیفرزاًۀ ًازًیٌن
 دریغ خَد یاریگرم بَد...است، کِ با ّوراّی ٍ لطف بی
 
، هی زًذ  اُ هْرباًص ًقص خاطرات کَدکیواى هَج کِ در ترًن ًگ ،عسیسم پریسای
 ..ضادی ٍ لبخٌذ هیْواى گل ٍجَدش باضذ.
 
‌
‌
‌
  ‌ث
 
 ؛عسیسمتقذین بِ دٍست 
 سرکار خاًن دکتر هژگاى ّادٍی
 ...ّوذل ٍ ّوراز ٍ ّوراُ رٍزّای سخت ٍ سْل دٍراى تحصیلن
 
هذیَى کِ ضیریٌی ٍ آراهص رٍزّای باّن بَدًواى را  عسیسمٍ تقذین بِ دٍستاى 
 دریغ آًْاین...ّوراّی ٍ حضَر بی
 سرکار خاًن دکتر فلَرا هسعَدی، سرکار خاًن دکتر آًیا هذرس،
 ضٌاس دٍست سوپادین،سرکار خاًن دکتر ضقایق ٍظیفِ
 اکبریسرکار خاًن دکتر فاطوِ اعتواد، سرکار خاًن دکتر بتَل علی
 ٍ توام کساًی کِ دٍستطاى دارم...
 
 ؛ى بِ اساتیذ بسرگَار ٍ ارجوٌذمپایاسپاس ٍ تقذین بی
 دکتر سعیذ صادقیِ اّریجٌاب آقای 
 دکتر فیرٍز اهاًیجٌاب آقای 
 دکتر عباس یسداًبذجٌاب آقای 
 ّای دلسَزاًِ ٍ ٍجَد پرهْرضاى یاریگرم بَدًذ...کِ ّوَارُ با راٌّوایی
 
  زحوات بِ پاس با سپاس فراٍاى از جٌاب آقای هٌْذس حسیي بطیری 
 ىدریغطابی
 ٍ با تطکر فراٍاى از سرکار خاًن ًفتچی عسیس.
تقذین بِ توام عسیساًی کِ طبابت را بر بالیي آًاى آهَختن ٍ توام آًاًی کِ چطن بِ 
‌ّاین دارًذ...آهَختِ
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 چكيده  
 در اظتبى اردبیل  ّبی آىریعک فبکتَر پراکٌذگی جغرافیبیی ظرطبى هری ٍ
ٍ ؼؽویي ػلت هٌجر بِ  )کل % از4ظرطبى هری ّؽتویي ظرطبى ؼبیغ در کل جْبى ( هدف: و  هقدهه
-تریي هٌبطق برٍز ظرطبى هری در ایراى هیهرگ ًبؼی از ظرطبى اظت. اظتبى اردبیل یکی از ؼبیغ
ببؼذ.ّذف از اًجبم هطبلؼِ حبضر، تؼییي پراکٌذگی جغرافیبیی ظرطبى هری در اظتبى اردبیل ٍ بررظی 
 ببؼذ.آتؽفؽبًی ظبلاى هی ّبی ظرطبى هری از قبیل ظیگبر ٍ ًسدیکی بِ کَُریعک فبکتَر
هطبلؼِ تَصیفی تحلیلی حبضر از ًَع هقطؼی اظت ٍ جبهؼِ هَرد هطبلؼِ کلیِ هبتلایبى  ها:هواد و روش
بَدُ اظت کِ تؽخیص ظرطبى هری برای آًْب هعجل ؼذُ بَد ٍ  2831-09ّبی بِ ظرطبى هری ظبل
ى اهبم خویٌی اردبیل ثبت ؼذُ بَد. ّبیؽبى در هرکس ثبت ظرطبى (ارض) در بیوبرظتبهذارک ٍ پرًٍذُ
ؼٌبظی تَهَر، آًبتَهی هحل درگیری، هحل اطلاػبت هَرد ًظر از قبیل هؽخصبت فردی، ًَع ببفت
ؼذ، اطلاػبت هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار  SIGٍ  SSPSافسار ظکًَت ٍ غیرُ اظتخراج ؼذ ٍ ٍارد ًرم
هبتلایبى بِ ظرطبى هری از ًظر هحل ظکًَت، ّبی اظتبى اردبیل کِ ًؽبًگر پراکٌذگی گرفتٌذ ٍ ًقؽِ
ّب، ًَع ٍ آًبتَهی هحل درگیری تَهَر تْیِ فبصلِ از کَُ آتؽفؽبًی ظبلاى، جٌط، ؼغل، ریعک فبکتَر
 ؼذًذ.
هَرد ظرطبى هری ثبت ؼذُ اظت. کبرظیٌَم  166در اظتبى اردبیل، 0931تب 2831ّبی ظبل طینتايج: 
تر اظت. ی تَهَر هری در ایي ًبحیِ بَدُ ٍ در هرداى ؼبیغؼٌبظظلَل ظٌگفرؼی ًَع  غبلب ببفت
ّب هبتلایبى از ظبکٌیي رٍظتببیؽتریي آًبتَهی هحل درگیری تَهَر در قعوت هیبًی هری اظت ٍ بیؽتر 
ریعک فبکتَر بِ ظرطبى هری ظببقِ هصرف ظیگبر را بِ ػٌَاى  درصذ از هبتلایبى 04ّعتٌذ. حذٍد 
 اًذ.داؼتِ
ًؽبى داد بب فبصلِ گرفتي از کَُ آتؽفؽبًی ظبلاى هیساى هتَظط برٍز  هطبلؼِ بیج ایيًتگيري: نتيجه
ظرطبى هری کبّػ هی یببذ. ایي یبفتِ هی تَاًذ ٍجَد  آتؽفؽبى ّب را بِ ػٌَاى ػَاهل هحیطی هؤثر 
 .درافسایػ هیساى برٍز ظرطبى ّب را هطرح ظبزد
 ریعک فبکتَر.ظرطبى هری، پراکٌذگی جغرافیبیی،  ها:واشه كليد
